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 Manusia diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan ayat-ayat amtsal 
yang terdapat dalam Alquran, juga untuk mengambil pelajaran darinya. Maka dari 
itu penjelasan mengenai amtsal ini besar pengaruhnya terhadap pesan yang 
terkandung didalamnya. Adanya ayat-ayat yang mengandung amtsal ini 
merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat ditolak. Namun pada kenyataan nya 
ada saja yang menolak mengenai amtsal Alquran, dengan alasan Alquran bersih 
dari dari berita bohong. 
 Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk megetahui bagaimana 
penafsiran Wahbah Al-Zuhaili mengenai ayat-ayat amtsal yang terdapat dalam 
surah Al-Baqarah. 
 Untuk mencapai tujuan diatas metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan data lalu 
menganlisisnya. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kitab 
Tafsir Al-Munir karya Wahbah Al-Zuhaili, sedangkan sumber sekundernya terdiri 
dari buku, jurnal, maupun skripsi terkait. Adapun langkah-langkah dalam 
penelitian ini yaitu, tahap pertama memaparkan tentang amtsal Alquran, tahap 
kedua yaitu menghimpun ayat yang termasuk dalam kategori amtsal  di surah A-
Baqarah dengan menggunakan pendekatan balaghah, tahap ketiga yaitu 
menganalisa ayat-ayat yang termasuk kedalam amtsal berdasarkan penafsiran 
Wahbah Al-Zuhaili dan menyimpulkannya. 
 Ada tiga macam amtsal yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu amtsal 
mushrrahah, amtsal mursalah, dan amtsal kaminah. Adapun hasil dari analisa 
penggunaan amtsal dalam surah Al-Baqarah yang dibantu dengan menggunakan 
pendekatan balaghah ini ditemukan sebanyak 25 ayat yang bersifat amtsal. 
Diantaranya ada 8 ayat yang termasuk amtsal mushrrahah, 10 ayat yang termasuk 
amtsal mursalah, dan 7 ayat yang termasuk amtsal kaminah. Tafsir Al-Munir ini 
termasuk kedalam tafsir yang didalmnya membahas mengenai segi kebahasaan 
atau balaghah, jadi tafsir ini memudahkan dalam proses analisis.  
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